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ARTICLE AND BOOK ENTRIES BY SEARCH
TERMS AND INDEX NUMBERS
{1} NEGOTIATION-GENERAL
Ari Afilalo
Alexis Anderson et al.
Kevin Avruch
J. Nick Badgerow
Chris Baker
Nigel Bankes
John H. Barton
Elena Baylis
Erik B. Bluemel
Jennifer Gerarda Brown et al.
Susan M. Buckholz
David E. Cahn
Alejandro Esteban Camacho
Susan M. Chandler
& Marilou Giovannucci
Seung Wha Chang
Christine A. Coates et al.
James R. Coben
I. Glenn Cohen
David A. Colson
Laurie S. Coltri (book)
Patrick Connors et al.
Julian A. Cook, III
Gay G. Cox
& Robert J. Matlock
Teall Crossen
Astrid Cubano-Iguina
Mariano Cuellar
Joel Cutcher-Gershenfeld
& Thomas Kochan
Sara DeForge
Timothy Dickson
Brian Dietmeyer (book)
Jayne Seminare Docherty
Jayne Seminare Docherty et al.
Rochelle Cooper Dreyfus
Elizabeth Duall
Stephen D. Easton
Paul F. Eckstein
Stuart E. Eizenstat
Kay Elkins Elliott
& Frank W. Elliott
Nancy Erbe
Ariel Ezrachi
Amy Farmer
& Paul Pecorino
Raoul Felder (book)
Gregory Firestone
& Janet Weinstein
Ben C. Fordham
Tamar Frankel
Bruce Fraser
H. David Gold
Leigh Goodmark
& Catherine F. Klein
Miriam Grassby
Sean J. Griffith
Chris Guthrie
Chris Guthrie
& David Sally
Brian Haussmann
Claire A. Hill
& Christopher King
Mahmoud Hmoud
Davic Hoffman
Maria O'Brien Hylton
Gregory F. Jacob
Melissa B. Jacoby
Sheila Jasanoff
& Dogan Perese
Linda Jellum
Clete D. Johnson
Ethan Katsh
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Joseph D. Kearney
& Thomas W. Merrill
Michael Keene
Livingston Keithley
Richard Klein
Russell Korobkin
& Chris Guthrie
William S. Koski
Kent M. Kostka
Ruben Kraiem
Nancy Kremers
John Lande
& Gregg Herman
Robert H. Lande
Joni Larson
Martin Latz (book)
Marty Latz
Eric Yong-Joong Lee
Steven Henry Lopez
& Julie Sadler
Janet E. Lord
Andreas F. Lowenfeld
Mara Kathryn Lucas
Robert W. Lueck
Scott Luftglass
Thomas J. Manley
& Luis Lauredo
Daniel Markovits
Paul Bennett Marrow
Alice L. Mattice
Michael A. McCann
Thomas M. McElroy, II
Sharlene McEvoy
& William Windom
Jeff McGoff
Fiona McKay
Donald M. McRae
Steven G. Mehta
Carrie Menkel-Meadow
& Lela Porter Love (book)
Ana Maria Meric-Stephens
Michael Dominic Meuti
Brett Goldblatt Milbank
Katherine R. Miller
Amy S. Moeves
& Scott C. Moeves
Heather E. Morrow
Ewell E. Murphy Jr.
Ronalda Murphy
Janice Nadler
Jerry Newsome
& K. Alex Khoury
Major John N. Ohlweiler
Major John N. Ohlweiler
Valerie Oosterveld
Diane Orentlicher
Colter Paulson
Aaron M. Popelka
Van M. Pounds
PollyBeth Proctor
Eileen Pruett
& Cynthia Savage
Howard Reben
& Adrienne Hansen
Robert Retherford
Lisa Risner
Joshua Rosenberg
Jay V. Sagar
David Sally
David Sally
& Kathleen O'Connor
Reuel E. Schiller
Jed Scully
Mark Seidenfeld
& Janna Satz Nugent
Jeffrey R. Seul
Aashit Shah
Daniel L. Shapiro
Thomas J. Speiss, III
& Stephen M. Levine
Benjamin Staherski
Barry R. Temkin
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Joel Timmer
Kenneth M. Vorrasi
Cara Waldman
James Robert Ward, HI
Deirdre Wamer-Kramer
Elizabeth Warren
& Jay L. Westbrook
C. Hansell Watt, IV
Robert M. Webb
Jared Wessel
Paul R. Williams
& Karen Heymann
David Wissbroecker
Roselle Wissler
Peter K. Yu
Sandra B. Zellmer
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{21} MEDIATION-GENERAL
Jeffrey I. Abrams
Hans-Jorg Albrecht
Ass'n of the Bar of the City of
N.Y. Fund, Inc. et al.
R. Lisle Baker
David Barnhizer
James Bartens
Mary Lynn Bates
Mark I. Bernstein
Gregory Encina Billikopf (book)
David Bird
Gary Blasi
Ulrich Boettger
Anthony Bottoms
& James Dignan
Kevin P. Braig
Avi Braz
Carole J. Brown
Jennifer Gerarda Brown
Janet P. Brumley (book)
Philip Bryden
& William Black
Robert A. Baruch Bush
Emily M. Calhoun
William J. Caplan
William J. Caplan
Tracy Carbasho
Rhonda P. Chambers
Oreen Chay
James R. Coben
James R. Coben
& Penelope Harley
Steven Cohen
Laurie S. Coltri (book)
Kim Compoc
John W. Cooley
J. Thomas Corbett
J. Thomas Corbett
Gay G. Cox
& Robert J. Matlock
Robert Creo
Mariano Cuellar
Brandy Carestia Cutting
Melody Richardson Daily et al.
Ellen Deason
Dorothy J. Della Noce
Dorothy J. Della Noce
Dorothy J. Della Noce et al.
Robert Dinerstein
& Stephen Ellmann
Douglas Doskocil
Nancy N. Dubler
& Carol B. Liebman (book)
Kay Elkins Elliott
& Frank W. Elliott
Mark Ells et al.
Frank G. Evans
Gregory Firestone
& Janet Weinstein
Aubrey Ford, Jr.
Jerri L. Fosnaught
Marc Galanter
& Jayanth K. Krishnan
Michael J. Geiger
Georgetown Journal of Legal
Ethics
Miriam Grassby
Michael Z. Green
Myron Greenberg
& Megan A. Blazina
Joel M. Grossman
Isabelle R. Gunning
Chris Guthrie
Toran Hansen
Bernard E. Harcourt
Bobby M. Harges
John M. Haynes et al. (book)
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William Heye
Bill Ong Hing
Kerry M. Hodak
Victoria Holstein-Childress
Christopher Honeyman
Christopher Honeyman
& Lela P. Love
Christopher Honeyman
& Carrie J. Menkel-Meadow
Christopher Honeyman
& Ellen A. Waldman
Scott H. Hughes
Anne Isbell
Linda Jellum
Josine Junger-Tas
Emily Kadens
Ethan Katsh
Judith M. Keegan
Michael H. King
& Peter N. Witty
Karl Kirkland
Hea Jin Koh
Kimberlee K. Kovach (book)
Jeffrey Krivis
Maureen E. Laflin
John Lande
& Gregg Herman
Michael J. Leech
Bryan A. Liang
& LiLan Ren
Linda A. Liljedahl
William F. Lincoln
Peter Lovenheim
& Emily Doskow (book)
Peter Lovenheim
& Lisa Guerin (book)
Julie Macfarlane
Sam Margulies (book)
Gregory P. Mathews
Bernard S. Mayer (book)
2004 BIBLIOGRAPHY ISSUE: INDEX
E. Patrick McDermott
& Ruth Obar
Steven G. Mehta
Carrie J. Menkel-Meadow
Carrie J. Menkel-Meadow
& Lela Porter Love (book)
Linda E. Meyer
Suzanna M. Meyers
Elizabeth W. Middleton & Dalton
Roberts Ross
Laura A. Miles
Jon Mills
Eun-Joo Min
& Mathias Lileengen (book)
Forrest S. Mosten
Ron Paterson, et al.
Scott R. Peppet
Drew Peterson
Hansel T. Pham
Edward M. Phelps
Gerald F. Phillips
Daniel Q. Posin
Pitman B. Potter
PollyBeth Proctor
Eileen Pruett
& Cynthia Savage
William A. Ratliff
& Glenn G. Waddell
Timothy M. Reif
& Julie Eckert
Deborah Rhode
Deborah L. Rhode
Leonard L. Riskin
Joshua S. Rogers
Stephen A. Rosenbaum
Robert Rubinson
Erin Ruble
& Gerald Torres
Shafeek Sanbar (book)
Ernest A. Sanchez
& Sherrie Kibler Sanchez
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Andrew Schepard (book)
Nina Schuyler
Steven L. Schwartz
Aashit Shah
Donna Beck Shestowsky
Larry A. Spain
Michael Ashley Stein
Nat Stem
& Karen Oehme
Donna Stienstra
& Susan Yates (book)
Allan Stitt (book)
Katherine Stone
Sumathi Subbiah
Amy Terry
Peter N. Thompson
Robert W. Thompson
E. Wendy Trachte-Huber
Melissa C. Tronquet
Rodney J. Uphoff
Richard A. Van Kalker
Ellen Waldman
Lode Walgrave
Lionel D. Warhauser
David C. Webb
Nancy A. Welsh
Nancy A. Welsh
John Westcott (book)
Paul R. Williams
& Karen Heymann
Paul R. Williams
& Francesca Jannotti Pecci
Ted Winokur
Roselle L. Wissler
Roselle L. Wissler
& Robert W. Rack, Jr.
Jennifer L. Wright
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{38} NON-BINDING RECOMMENDATION PROC-GENERAL
Penelope Andrews
Robert J. Araujo
Stephanos Bibas
Gregory Encina Billikopf (book)
Janet P. Brumley (book)
Alejandro Esteban Camacho
Jared Cawley
Susan M. Chandler
& Marilou Giovannucci
Cait Clarke
& James Neuhard
Kenneth Cloke
Christine A. Coates et al.
John Alan Cohan
Gregory Firestone
& Janet Weinstein
Tom Ginsburg
& Richard H. McAdams
Joanne Goss
Lorie M. Graham
Philip J. Greene
Trish Haas
Laurence R. Helfer
Victoria Holstein-Childress
Avinash Kar
Jay P. Kesan
& Andres A. Gallo
Derek Kraft
& Vincent Todarello
Kim David Kurodason
& Donna Beck Weaver
{44} ARBITRATION-GENERAL
Jerry Abeles
John Adams
Jane Andrewartha
& Zelda Stone
Susan B. Apel
John Lande
& Gregg Herman
Kevin M. Lemley
Ted McDorman
Gerald T. McLaughlin
Dorothy W. Nelson
Susan M. Olson
& Albert W. Dzur
Adrienne J. Oppenheim
Rabinovich-Einy Orna
Asconio Piomelli
Eric A. Posner
& John C. Yoo
Clark D. Robertson
Naomi Roht-Arriaza
Sarah R. Sandford-Smith
Jordan Leigh Santeramo
William A. Schabas
Thomas Schultz
William H. Schwab
Richard Steinberg
Matthew J. Sullivan
Georgette H. Tarnow
Pauline H. Tesler
Nicole Trudeau
Richard A. Van Kalker
Lorenn Walker
& Leslie A. Hayashi
Donna Beck Weaver
Peter Cleary Yeager
Susan Zaidel
Gary August
Jeffrey R. Babbin et al.
Donald I. Baker
Richard A. Bales
Kelly Barrett
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Mary Lynn Bates
Carl Baudenbacher
Elena Baylis
Roger C. Bern
Jennifer Callahan Berry
Kristen M. Blankley
Matthew T. Bodie
Kevin P. Braig
Ronald A. Brand
Norman T. Braslow
Stephanie Brenowitz
Charles Brower
Michael R. Brown
Jonathan R. Bunch
Thomas Burch
Marcilynn A. Burke
Megan E. Byrnett
Sara Cadwallader
Richard Chernick
Miriam A. Cherry
Christopher Clark
Deborah Coldwell et al.
Sarah Rudolph Cole
& E. Gary Spitko
William J. Condon, Jr.
Charles Cookson, II
Peter Reed Corbin
& John Duvall
Richard Coulson
Gay G. Cox
& Robert J. Matlock
Jason L. Crawford et al.
Mariano Cuellar
Patrick D. Curran
H. Ron Davidson
Martin Davies
Joshua Davis
Merryn B. DeBenedetti
Paul Stephen Dempsey
Aashish Y. Desai
Lucien J. Dhooge
Thomas W. Donovan
Douglas Doskocil
Christopher R. Drahozal
Christopher R. Drahozal
Matthew S. Duchesne
Jared Dwyer
Michael Oliver Eckard
Stuart E. Eizenstat
Ian H. Eliasoph
Kay Elkins Elliott
& Frank W. Elliott
Adam Epstein
Ann Laquer Estin
Amy Farmer et al.
Celia Wasserstein Fassberg
Jay M. Feinman
Timothy S. Fisher
& Jason C. Welch
George Flint
Aubrey Ford, Jr.
Andrew Frazer
Christopher L. Frost
Kathrine Kuhn Galle
David Gantz
Clifford Gately
Isabelle Fellrath Gazzini (book)
Gemma Giantomasi
Brent S. Gilfedder
Clayton P. Gillette
William B. Gould IV
Robin L. Grant
Michael Z. Green
Todd Green
Tyler R. Green
Myron Greenberg
& Megan A. Blazina
Nathan Greene
James A. Gross
W. Melvin Haas, III et al.
Margaret M. Harding
Bobby M. Harges
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Harvard Law Review
J.R. Hildenbrand
Thomas Hitter
John Holcomb
Benjamin Holt
& Michael Waller
Xue Hong
Thomas Horenkamp
James M. Hosking
Stephen Huber
Keith N. Hylton
Joe Issac
& Stuart Macintyre (book)
Scott Jablonski
Scott Jablonski
J. Steven Jarreau
J. Steven Jarreau
Linda Jellum
Nejib Jibril
Mikel D. Johnson
Andreas Joklik
Donald J. Jordan
& Taylor Jordan Chafetz
Brian L. Josias
Ethan Katsh
Judith M. Keegan
Jaimie Kent
Amalia D. Kessler
Bradley King
Anna Knull
Andrew Kopp
Milana Koptsiovsky
Peter J. Kreher
& Pat D. Robertson, III
Jacob F. Lamme
Ann Lamport-Hammitte
Laurie Leader
& Melissa Burger
Thomas H. Lee
Matthias Lehmann
2004 BIBLIOGRAPHY ISSUE: INDEX
Mark Lemley
& R. Anthony Reese
Michael H. LeRoy
& Peter Feuille
John Leubsdorf
John Levin
Seth H. Lieberman
Linda A. Liljedahl
Angela R. Lilly
Carlos Antonio Lopez
Houston Putnam Lowry
Inga Markovits
Gregory Mathews
David McCann
James M. McCauley
Andrea McDowell
Judith S. Mcllwee
Joseph McKnight
Richard McLaren
Carrie Menkel-Meadow
& Lela Porter Love (book)
Suzanna M. Meyers
Jason Miller
Eun-Joo Min
& Mathias Lileengen (book)
Brent C. Moberg
Takako Morita
Sue Ann Mota
Kevin Murphy
James A.R. Nafziger
Jerry Newsome
& K. Alex Khoury
Jorge Santistevan de Noriega
Timothy A. Ogden
Hayden Opie
Dimitrios Panagiotopoulos
Rafael A. Porrata-Doria, Jr.
Willibald Posch
Pitman B. Potter
Lauren Elizabeth Rallo
Susan Randall
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Nancy Rapoport.
John Redlingshafer
Toni Reed
Amanda S. Reid
Mathias Reimann
Stuart J. Riemer
James L. Rogers
Keith A. Rogers
Elizabeth A. Roma
Javier H. Rubinstein
Peter B. Rutledge
Magnus Saxegaard
Stephen M. Schatz et al.
Sandra Schmieder
Amy J. Schmitz
Michael Schneidereit
Douglas Schnell
David S. Schwartz
Stephen W. Schwebel
Phillip Seckman
Paul M. Secunda
David Sedlak
R. Perry Sentell, Jr.
Aashit Shah
Benedict Sheehy
J. Gregory Sidak
& Hal J. Singer
Autumn Smith
Theodore St. Antoine
Paul Steinberg
& Gerald Lescatre
Jeffrey W. Stempel
Jean R. Sternlight
Jean R. Stemlight
& Judith Resnik
Katherine Stone
Sabrina M. Sudol
Frederick L. Sullivan
Michael G. Sullivan
& A. Camden Lewis
Imre S. Szalai
Mary C. Szto
Maki Tanaka
William Tetley
Christine Ver Ploeg
John R. Walk
Judith Wallace
Dennis J. Webb, Jr. et al.
Nancy A. Welsh
Lisa Wenzel
J. Richard White
& Jeffrey T. Arnold
Denton Whitney
Wendy L. Wilcox
& Thomas H. Schelly
David A.R. Williams
Paul R. Williams
& Francesca Jannotti Pecci
Brenda M. Williamson
Jack Wilson
Martin M. Wilson
Douglas Yarn
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{45} ARB: MANDATORY, COURT-ANNEXED--GENERAL
Van Anderson
& Biff Sowell
Kerri Bandics
Mark Berger
Ceci Culpepper Berman
Mark I. Bernstein
Lisa B. Bingham
Mark E. Budnitz
Paul D. Carrington
& Paul Y. Castle
Deborah Coldwell et al.
John Crawford
Linda J. Demaine
& Deborah R. Hensler
Christopher R. Drahozal
Carlos G. Garcia
Adam D. Glassman
Myron Greenberg
& Megan A. Blazina
Kathryn Hendley
{73} SUBJ MATTER: GENERAL
Ass'n of the Bar of the City of
N.Y. Fund, Inc. et al.
Kevin Avruch
J. Nick Badgerow
R. Lisle Baker
Mark Berger
Ceci Culpepper Berman
Stephanos Bibas
Gregory Encina Billikopf (book)
Carole J. Brown
Michael R. Brown
Robert A. Baruch Bush
Rhonda P. Chambers
Steven Cohen
Sarah Rudolph Cole
& E. Gary Spitko
Marissa Dawn Lawson
Joseph McKnight
Thomas B. Metzloff
Toni Reed
Judith Resnik
Richard C. Reuben
Lee Rosenthal
John Sanchez
Erica F. Schohn
David S. Schwartz
Phillip Seckman
Angelito Remo Sevilla
Jean R. Sternlight
& Elizabeth J. Jensen
Donna Stienstra
& Susan Yates (book)
Clyde W. Summers
Elizabeth G. Thornburg
Stephen J. Ware
Kim Compoc
Patrick Connors et al.
J. Thomas Corbett
Jason Crawford et al.
Dorothy J. Della Noce
Dorothy J. Della Noce
Robert Dinerstein
& Stephen Ellmann
Jayne Seminare Docherty
Jayne Seminare Docherty et al.
Michael Oliver Eckard
Georgetown Journal of Legal
Ethics
Gemma Giantomasi
Brent S. Gilfedder
Clayton P. Gillette
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Isabelle R. Gunning
Chris Guthrie
Chris Guthrie
& David Sally
Toran Hansen
John M. Haynes et al. (book)
Claire A. Hill
& Christopher King
Christopher Honeyman
Christopher Honeyman
& Lela P. Love
Christopher Honeyman
& Carrie J. Menkel-Meadow
Christopher Honeyman
& Ellen A. Waldman
Jaimie Kent
Jeffrey Krivis
Kevin M. Lemley
John Leubsdorf
Seth H. Lieberman
Linda A. Liljedahl
Peter Lovenheim
& Emily Doskow (book)
Peter Lovenheim
& Lisa Guerin (book)
Bernard S. Mayer (book)
E. Patrick McDermott
& Ruth Obar
Carrie J. Menkel-Meadow
Carrie Menkel-Meadow
& Lela Porter Love (book)
Thomas B. Metzloff
Suzanna M. Meyers
Elizabeth W. Middleton
& Dalton Roberts Ross
{74} SUBJ MATTER: ANTITRUST
Ari Afilalo
Donald I. Baker
Robert H. Lande
Douglas Schnell
Laura A. Miles
Jon Mills
Doug Moodie
Janice Nadler
Dorothy W. Nelson
William A. Ratliff
& Glenn G. Waddell
Judith Resnik
Keith A. Rogers
Joshua Rosenberg
Lee Rosenthal
Robert Rubinson
Peter B. Rutledge
David Sally
David Sally
& Kathleen O'Connor
William H Schwab
David S. Schwartz
David S. Schwartz
Daniel L. Shapiro
Donna Beck Shestowsky
Autumn Smith
Imre S. Szalai
Peter N. Thompson
E. Wendy Trachte-Huber
John R. Walk
Stephen J. Ware
Lionel D. Warhauser
Nancy A. Welsh
Nancy A. Welsh
Jack Wilson
Roselle L. Wissler
Roselle L. Wissler
& Robert W. Rack, Jr.
Brenda M. Williamson
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{75} SUBJ MATTER: COMMERCIAL
Gary August
John H. Barton
Lisa B. Bingham
Charles Brower
Alejandro Esteban Camacho
James R. Coben
Charles Cookson II
J. Thomas Corbett
Robert Creo
H. Ron Davidson
Paul Stephen Dempsey
Aashish Y. Desai
Christopher R. Drahozal
Elizabeth Duall
Celia Wasserstein Fassberg
David Gantz
Carlos G. Garcia
Isabelle Fellrath Gazzini (book)
Clayton P. Gillette
Todd Green
J. Steven Jarreau
Emily Kadens
Amalia D. Kessler
Michael H. King
& Peter N. Witty
Peter J. Kreher
& Pat D. Robertson, III
Ann Lamport-Hammitte
Marissa Dawn Lawson
William F. Lincoln
Andreas F. Lowenfeld
Houston Putnam Lowry
Scott Peppet
Willibald Posch
Javier H. Rubinstein
Thomas J. Speiss, III
& Stephen M. Levine
Paul Steinberg
& Gerald Lescatre
Wendy L. Wilcox
& Thomas H. Schelly
{76} SUBJ MATTER: CIVIL RIGHTS
Penelope Andrews
Kelly Barrett
Gary Blasi
Philip Bryden
& William Black
Emily M. Calhoun
Peter Reed Corbin
& John Duvall
Astrid Cubano-Iguina
Stuart E. Eizenstat
Michael Z. Green
James A. Gross
Carlos Antonio Lopez
Janet E. Lord
Deborah L. Rhode
Naomi Roht-Arriaza
Reuel E. Schiller
Stephen J. Ware
Elizabeth Warren
& Jay L. Westbrook
{77} SUBJ MATTER: COMMUNITY
Jennifer Gerarda Brown
Jonathan R. Bunch
Kenneth Cloke
Aubrey Ford, Jr.
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Bruce Fraser
Judith M. Keegan
Andrea McDowell
Nat Stem
& Karen Oehme
Mary C. Szto
{78} SUBJ MATTER: COMPUTER
Jeffrey R. Babbin et al.
Roger C. Bern
Christopher Clark
Sara DeForge
Tamar Frankel
Nathan Greene
Philip J. Greene
Laurence R. Heifer
J.R. Hildenbrand
Victoria Holstein-Childress
Xue Hong
Ethan Katsh
Jay P. Kesan
& Andres A. Gallo
Ann Lamport-Hammitte
Eun-Joo Min
& Mathias Lileengen (book)
Sue Ann Mota
Rabinovich-Einy Oma
Clark D. Robertson
Thomas Schultz
Jed Scully
Aashit Shah
Georgette H. Tarnow
Amy Terry
Robert M. Webb
{79} SUBJ MATTER: CONSUMER
Richard A. Bales
Roger C. Bern
Stephanie Brenowitz
Mark E. Budnitz
Jonathan R. Bunch
Thomas Burch
Sara Cadwallader
William J. Condon, Jr.
Merryn B. DeBenedetti
Linda J. Demaine
& Deborah R. Hensler
Christopher R. Drahozal
Jay M. Feinman
Raoul Felder (book)
Clayton P. Gillette
Kathryn Hendley
Jay P. Kesan
& Andres A. Gallo
Martin Latz (book)
John Levin
Linda E. Meyer
Brett Goldblatt Milbank
Steven L. Schwartz
Jean R. Stemlight
& Elizabeth J. Jensen
J. Richard White
& Jeffrey T. Arnold
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{80} SUBJ MATTER: CONSTRUCTION
Tracy Carbasho
Timothy S. Fisher
& Jason C. Welch
Angela R. Lilly
Toni Reed
Melissa C. Tronquet
Dennis J. Webb, Jr. et al.
{81} SUBJ MATTER: CORPORATE
Charles Brower
Megan E. Bymett
Miriam A. Cherry
Deborah Coldwell et al.
Brian Dietmeyer (book)
Ariel Ezrachi
Ben C. Fordham
Sean J. Griffith
John Holcomb
Mikel D. Johnson
Ruben Kraiem
James M. McCauley
Thomas M. McElroy, II
Daniel Q. Posin
David Sedlak
Paul Steinberg
& Gerald Lescatre
Robert W. Thompson
{82} SUBJ MATTER: CRIMINAL
Hans-J6rg Albrecht
Anthony Bottoms
& James Dignan
William J. Caplan
Cait Clarke
& James Neuhard
Julian A. Cook, III
Jared Dwyer
Kerry M. Hodak
Josine Junger-Tas
Livingston Keithley
Richard Klein
Maureen E. Laflin
Fiona McKay
Susan M. Olson
& Albert W. Dzur
Sarah R. Sandford-Smith
Richard A. Van Kalker
Lode Walgrave
Lorenn Walker
& Leslie A. Hayashi
Peter Cleary Yeager
{83} SUBJ MATTER: EDUCATION
Alexis Anderson et al.
Jennifer Callahan Berry
William J. Caplan
Brandy Carestia Cutting
Paul F. Eckstein
Kay Elkins Elliott
& Frank W. Elliott
Frank G. Evans
Anne Isbell
William S. Koski
Marty Latz
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Dorothy W. Nelson
PollyBeth Proctor
Mathias Reimann
Paul Secunda
Nancy A. Welsh
{84} SUBJ MATTER: ENVIRONMENT
Nigel Bankes
Marcilynn A. Burke
Teall Crossen
Avinash Kar
Mara Kathryn Lucas
Ted McDorman
Aaron M. Popelka
Jay V. Sagar
Mark Seidenfeld
& Janna Satz Nugent
Benedict Sheehy
Sandra B. Zellmer
{85} SUBJ MATTER: FAMILY (DOMESTIC REL.)
Susan B. Apel
James Bartens
Avi Braz
Jennifer Gerarda Brown
Janet P. Brumley (book)
Susan M. Bucholz
Susan M. Chandler
& Marilou Giovannucci
Christine A. Coates et al.
Gay G. Cox
& Robert J. Matlock
Mark Ells et al.
Ann Laquer Estin
Gregory Firestone
& Janet Weinstein
Jerri L. Fosnaught
Leigh Goodmark
& Catherine F. Klein
Joanne Goss
Miriam Grassby
Trish Haas
Linda Jellum
Brian L. Josias
Karl Kirkland
Hea Jin Koh
Kim David Kurodason
& Donna Beck Weaver
John Lande
& Gregg Herman
Robert W. Lueck
Julie Macfarlane
Sam Margulies (book)
Joseph McKnight
Forrest S. Mosten
Ronalda Murphy
Drew Peterson
Eileen Pruett
& Cynthia Savage
Lisa Risner
Stephen A. Rosenbaum
Ernest A. Sanchez
& Sherrie Kibler Sanchez
Jordan Leigh Santeramo
Andrew Schepard (book)
Larry A. Spain
Nat Stem
& Karen Oehme
Matthew J. Sullivan
Pauline H. Tesler
Donna Beck Weaver
John Westcott (book)
Jennifer L. Wright
Susan Zeide
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{87} SUBJ MATTER: GOV'T
David Bird
Erik B. Bluemel
Philip Bryden
& William Black
Marcilynn A. Burke
Jared Cawley
Douglas Doskocil
Carlos G. Garcia
Thomas Hitter
Xue Hong
Stephen Huber
Scott Jablonski
J. Steven Jarreau
Derek Kraft
& Vincent Todarello
Nancy Kremers
Joni Larson
Thomas H. Lee
Michael J. Leech
Thomas J. Manley
& Luis Lauredo
Alice L. Mattice
Jeff McGoff
Ewell E. Murphy Jr.
Pitman B. Potter
Richard C. Reuben
Erin Ruble
& Gerald Torres
John Sanchez
R. Perry Sentell, Jr.
Donna Stienstra
& Susan Yates (book)
Nicole Trudeau
C. Hansell Watt, IV
David A.R. Williams
Martin Wilson
{88} SUBJ MATTER: GOV'T CONTRACTS
Robert Retherford R. Perry Sentell, Jr.
{89} SUBJ MATTER: HOSPITALS
Stephen D. Easton
Kathrine Kuhn Galle
Tyler R. Green
Ron Paterson et al.
Shafeek Sanbar (book)
{91} SUBJ MATTER: INSURANCE
Mark I. Bernstein Stephen M. Schatz et al.
{92} SUBJ MATTER: INT'L
Jeffrey I. Abrams
Ari Afilalo
Hans-J6rg Albrecht
Penelope Andrews
Robert J. Araujo
Christopher Baker
Nigel Bankes
Kelly Barrett
John H. Barton
Elena Baylis
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Erik B. Bluemel
Anthony Bottoms
& James Dignan
Ronald A. Brand
Norman T. Braslow
Charles Brower
David E. Cahn
Jared Cawley
Seung Wha Chang
John Alan Cohan
David A. Colson
Mariano Cuellar
Patrick D. Curran
Ellen Deason
Paul Stephen Dempsey
Lucien J. Dhooge
Timothy Dickson
Thomas W. Donovan
Christopher R. Drahozal
Rochelle Cooper Dreyfus
Matthew S. Duchesne.
Stuart E. Eizenstat
Ian H. Eliasoph
Nancy Erbe
Celia Wasserstein Fassberg
Tamar Frankel
Andrew Frazer
Marc Galanter
& Jayanth K. Krishnan
David Gantz
Carlos G. Garcia
Tom Ginsburg
& Richard H. McAdams
Lorie M. Graham
James A. Gross
Laurence R. Heifer
Kathryn Hendley
William Heye
Mahmoud Hmoud
Benjamin Holt
& Michael Waller
James M. Hosking.
Joe Issac
& Stuart Macintyre (book)
Scott Jablonski
Scott Jablonski
Gregory F. Jacob
J. Steven Jarreau
Nejib Jibril
Clete D. Johnson
Donald J. Jordan
& Taylor Jordan Chafetz
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